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平成 30 年度デザイン計画特講C
	 4 月 16 日（月）	 （株）アール・アイ・エー開発設計部	 佐伯美奈子氏
	 4 月 23 日（月）	 弥生美術館　学芸員	 外舘　惠子氏
	 5 月 07 日（月）	 （株）TOL	STUDIO　代表取締役	 湯田　剛史氏
	 5 月 14 日（月）	 Lamp	harajuku　クリエイティブディレクター	 矢野　悦子氏
	 5 月 21 日（月）	 	クリエイティブディレクター	 上田　　壮氏	
（株）スペースポート
	 5 月 28 日（月）	 ファッションデザイナー	 青木　明子氏
	 6 月 04 日（月）	 	テキスタイルデザイナー	 鈴木マサル氏	
（有）ウンピアット取締役	
東京造形大学　教授	
	 6 月 11 日（月）	 一般社団法人TodaysArt	JAPAN　理事	 玉井　裕規氏
	 6 月 18 日（月）	 	味の素株式会社　理事　	 名久井貴詞氏	
広告部兼グローバルコミュニケーション部
	 6 月 25 日（月）	 伊東豊雄建築設計事務所	 伊東　豊雄氏
	 7 月 02 日（月）	 慶應義塾大学　環境情報学部　准教授	 オオニシタクヤ氏
	 7 月 09 日（月）	 クラインダイサムアーキテクツ	 アストリッド・クライン氏
	 7 月 17 日（火）	 	GENERATION-Xアーティスト　	 駒場　訓子氏	
同社制作・管理チーフ
	 7 月 23 日（月）	 ファッション研究者　評論家	 菊田　琢也氏
10 月 15 日（月）	 SALHAUS	 栃澤　麻利氏
10 月 22 日（月）	 共立女子短期大学　教授	 渡辺明日香氏
10 月 29 日（月）	 	大阪市立大学都市研究プラザ　博士研究員	 アサダワタル氏	
文化活動家　アーティスト
11 月 05 日（月）	 都留理子建築設計スタジオ	 都留　理子氏
11 月 13 日（火）	 世田谷美術館　学芸員	 橋本　善八氏
11 月 19 日（月）	 DRILL	DESIGN　デザイナー	 林　　裕輔氏
11 月 26 日（月）	 ファッションデザイナー	 嶋崎隆一郎氏
12 月 03 日（月）	 （株）フクフクプラス　代表取締役	 磯村　　歩氏
12 月 10 日（月）	 	（株）アクシス　アートディレクター	 宮崎　光弘氏	
多摩美術大学情報デザイン学科　教授
12 月 17 日（月）	 左官株式会社	 久住　有生氏
	 1 月 07 日（月）	 手嶋保建築事務所	 手嶋　　保氏	
	 1 月 21 日（月）	 ファッションデザイナー	 中里　周子氏
	 2 月 06 日（水）	 （株）博報堂　プランナー	 村山佳奈女氏
